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AÑO y - 2 M A Y O 1901 
A Y E R Y H O Y , POE ÜMILIO PORSET. 
^ X T M . 217—20 C E N T I M O S 
nm ri n n 
JUICIO C R Í T I C O 
de las corridas tercera y cuarta de átono, efectuadas en la plaza de Madrid 
los días 26 y 28 de Abril de 1901, á las cuatro y media de la tarde. 
K l d í a 11 de M a y o de 1801, como saben h a s t a l a s a c i e d a i todos m i s lectores, m u r i ó t r á g i c a m e n t e en la plaza 
de .Madrid e l d ies t ro « P e p e - I l l o » . 
E l 11 d e l presente c u m p l e e l p r i m e r cen tenar io de t a l suceso. 
SOL Y SOHBKA se p ropuso que no pasase i n a d v e r t i d a aque l l a fecha y p e n s ó dedicar u n n ú m e r o á . r eco rda r l a , 
t r i b u t a n d o de este modo e l debido homena je á l a m e m o r i a de J o s é Delgado; pero a l ver que poco ó nada pu-
d i é r a m o s dec i r de a l g ú n va lo r , a l recordar que no hace m u c h o t i empo se h a b l ó de «Pepe- I l lo» en estas colum-
nas, se p u b l i c ó su re t ra to , se reprodujo f o t o g r á f i c a m e n t e u n a de las ú l t i m a s n ó m i n a s en que aparece s u firma, 
y se h izo lo m i s m o con u n a m a g n í f i c a l á m i n a de l a é p o c a que representa l a muer t e de l desgrac iado espada, 
hemos des i s t ido de l n ú m e r o - c e n t e n a r i o . 
A d e m á s , los buenos af ic ionados , los que s i g u e n a ten tamente las v i c i s i t u d e s de l toreo y son amantes de la 
l ec tu ra , saben con to-
d o s s u s pormenores 
cuanto se r e l ac iona con 
«Pepe- I l lo» y su t rágica 
muer te , pues h a n leído 
y r e l e í d o e l « E n s a y o 
b i o g r á f i c o , h i s t ó r i c o y 
b ib l iog rá f i co» que so-
bre e l d ies t ro en cues-
t i ó n p u b l i c ó u n con-
c ienzudo bibl ióf i lo se-
v i l l a n o y es u n o de los 
t r a l a j o s m á s c o m p l e t o s 
que pueden hacerse so-
bre l a m a t e r i a . 
E n cuan to á los afi-
c ionados de pega, á los 
gr i tadores , á los que 
t o m a n l a co r r ida como 
u n pasa t i empo , á los 
que p i d e n que vaya al 
c o r r a l u n toro s i n de-
fectos, só lo porque no 
t o m a va ra s , á esos les 
t iene p e r f e c t í s i m a m e n -
te s i n cu idado l a histo-
r i a de nues t r a fiesta, y 
entre l a r e p r o d u c c i ó n 
de u n raro documento 
t au r ino ó u n «mono» 
que represente á cual-
qu ie r moderno «Ena-
g ü i t a s » de lan te de un 
becerro, op t an por el 
« m o n o » . 
T e r c e r a cor . Ida de ahono .—UNA CAÍDA DE CARRILES EN EL PRIMER TORO 
Y FUENTES A L QUITE 
Y a q u í del poeta: 
«El v u l g o es necio y pues lo paga es ju s to 
hab la r l e en necio pa ra dar le g u s t o . » 
N o ; no ded ica SOL Y SOMBRA u n n ú m e r o a l cen tenar io de «Pepe- I l lo» ; pero se d i r ige á los toreros de nota 
y les d ice: Voso t ro s e s t á i s en e l caso de h o n r a r l a m e m o r i a de a q u e l espada; vosotros d e b é i s « h a c e r » u n cente-
na r io . ¿ C ó m o ? Organ izando u n a g r a n co r r i da en favor de los pobres de M a d r i d , u n a co r r ida en l a que trabaja-
seis gra t is , i n f l u y e n d o con los d u e ñ o s de las g a n a d e r í a s pa ra que regalasen toros ó , a l menos , los cobrasen a 
« b o n m a r c h é » , y con l a empresa pa ra que cediese l a p laza generosamente ó exigiese por e l l a u n a m ó d i c a retu-
b u c i ó n . ^ t . , 
P e n s a d i®h sucesores de a q u e l va l i en te ! que centenar ios de ese fuste no os « t o c a r á n » m á s en vuestraviu»» 
y que pol1 u n a sola vez b i en p o d é i s echar el resto. 
«Pepe-Illo» fué u n dechado de rumbo , de a b n e g a c i ó n , de filantropía, de d e s i n t e r é s ; los pobres le q u e r í a n 
como á u n padre, e l pueb lo le adoraba y esa a d o r a c i ó n c o n s t i t u í a todo su orgu l lo . 
Honrad vosotros l a m e m o r i í i de aqua l í d o l o p o p u l a r i m i t a n d o s u e jemplo, por esta vez , o rgan izando esa co-
rrida en favor de los pobres de M a d r i d , de los necesitados en este pueblo que r e c o g i ó el ú l t i m o suspi ro de l es-
pada, y l loró s u muer te , y a c o m p a ñ ó a l c a d á v e r desde e l H o s p i t a l G e n e r a l á l a p a r r o q u i a de San G i n é s , donde 
recibió sepul tura . E s l a ú n i c a m a n e r a de conmemora r e l cen tenar io . 
Xo quiero en t ra r en comparaciones , no quiero h a b l a r de los 2.800 reales que cobraba «Pepe-I l lo» y de los 
milys de pesetas que e x i g í s vosotros , pa ra hacer deduc'eiones t r i s t í s i m a s . No : ahora no se t r a t a depjeso . „ 
Ahora se t r a í a de l l a m a r á vues t ro c o r a z ó n , á vues t ra h i d a l g u í a , á vues t ro d e s i n t e r é s , á todas esas he rmo 
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f as condiciones que adorna ron á los toreros, pa ra que las e x h i b á i s ahora ante el pueblo de M a d r i d , de ese des-
d ichad í s imo enjambre de harap ien tos que se h a c i n a n en miserab les tugur ios y á quienes l a i n d o l e n c i a de unos , 
la inercia de otros y el e g o í s m o de todos, l a n z a n á l a d e s e s p e r a c i ó n y á l a muer te , h a c i é n d o l e s que p iensen en 
el anarquismo como en s u ú n i c a r e d e n c i ó n . 
Y ahora, que las « e s t r e l l a s » hagan de su capa u n sayo. Y o c u m p l o con s e ñ a l a r l e s l a car re tera . T a n t o peor 
si toman el atajo. 
^ dejando para otro d í a la a s o c i a c i ó n de p icadores—con l a que estoy conforme en p r i n c i p i o y á l a q u e ofrez-
co mi p o b r í s i m o concurso ,—vamos á l a tercera de abono, tres veces suspendida por «mor» del t empora l y a l fin 
«jugada» en l a tarde de l ú l t i m o v ie rnes . 
Fueron los pun tos (pues de juego se trata) A n t o n i o Fuen te s , «Cone j i t o» y « A l g a b e ñ o » , y t a l l a ron seis b ichos 
de Ibarra. 
No se ré yo e l que me ent re tenga en de ta l l i tos . P a r a q u i e n es padre, sobra madre . 
Los toros de Iba r r a fueron desiguales y bastos á no poder m á s . H a b í a a n i m a l (el quin to) que l l e v a b a u n 
bosque por a r m a d u r a , y otros, como s u antecesor , p o d í a n cubr i rse l a cue rna con u n d e d i l . Unos t e n í a n facha 
de toro y otros t ipo de becerro. E n l a va r i edad e s t á e l gusto, puede que d iga el ganadero , aunque l a af ic ión no 
opine lo m i s i n o . 
E n general , los b ichos re su l t a ron bravetes , pero de escaso poder, y . . . otros v e n d r á n que los h a r á n supe-
riores. S i no , a l t i empo . T o m a r o n 32 va ras , d ie ron 15 tumbos y m a t a r o n 11 jacas . 
E n cuanto á edad, pa ra m í , y á l a s i m p l e v i s t a , h a b í a a lgunos que no t e n í a n los c inco a ñ o s . Y como tam-
bién, á l a s imple v i s t a , puede parecerme lo m i s m o en otras corr idas con otras reses, pa ra demost ra rme que 
jne equivoco y que todos los « p a v o s » r e ú n e n las condic iones reg lamenta r ias , no hay como e x h i b i r las m a n d í -
bulas en l a fo rma que t u v e e l honor de ped i r a l Sr . Bar roso . 
¿No se hace as í? Pues e s t a r é en m i derecho a l apreciar á ojo de buen cubero la edad de las reses l id iadas , 
y pensar que se fa l t a a l Reg l amen to cada lunes y cada martes s i n que e l Gobe rnado r tome cartas en e l asunto . 
Si m i p e t i c i ó n v in iese en per ju ic io de tercero, l a r e t i r a r í a de b u e n grado, pues soy enemigo de per jud icar á 
nadie por lo m i s m o que me sabe á a c í b a r e l que a lgu i en me per judique; pero como lo que demando es t an sen-
cdlo, t an c la ro , t a n inocen te , t a n hacedero, a l no a t e n d é r s e m e por q u i e n debe hacer lo debo pensar que h a y 
in terés (como y a dije y r e p e t i r é incesantemente) en que no se toque eso de las edades, porque pud ie ra m u y 
bien ocur r i r que a lgunos ganaderos de los conspicuos se quedasen á ca ldo, ¿Lo cree a s í el Sr. Barroso? 
¿No? Pues que lo demues t re . 
Y o sé p o s i t i v a m e n t e que e l empresar io qu i s i e r a echar TOROS, y s i tuviese u n a r m a pa ra defenderse de los 
panaderos que no los t i e n e n (ó no qu i e r en darlos) y de las « e s t r e l l a s » que no se a t r even con el los, todos sal-
d r í a m o s gananciosos , e s p e c i a l m e t í t e e l e s p e c t á c u l o , que a n d a por los suelos . 
Y bas ta de b i chos . 
F u e n t e s p a r e c í a que t rabajaba por favor . ¡Qué i n a g u a n t a b l e dejadez l a s u y a ! Y como él h a c í a de maestro 
a l « c é m b a l o » , pueden ustedes ca l cu l a r c ó m o a n d a r í a la orquesta . 
E r a u n a d e l i c i a ver a q u e l ruedo. C a d a p e ó n se c o n s t i t u y ó en s e ñ o r f euda l y h a c í a y d e s h a c í a en sus domi-
nios lo que le v e n í a en g a n a . Qu i so l a P r o v i d e n c i a que los toros fueran unos bonachones , pues de sa l i r alguno 
de u n p o q u i t o cu idado , no h a y camas bastantes en l a e n f e r m e r í a pa ra tanto he r ido . 
Y a sé y o que l a tarde m á s c o n v i d a b a á j u g a r u n a p a r t i d i t a de t res i l lo a l amor de l a l u m b r e , que á sa l i r al 
ruedo á l i d i a r toros. Pero eso no es cuen t a de l p ú b l i c o . 
S i dejase correr l a p l u m a d i c i endo todo lo desagradable que e l t rabajo de A n t o n i o me sugiere , l l e n a r í a el 
p e r i ó d i c o y a ú n me f a l t a r í a s i t io , lo c u a l me a c a r r e a r í a las enemis tades de los « f u e n t i s í a s » . Que l a Magdalena 
les g u í e . 
A n t o n i o , en el p r imero , que es taba hecho u n a babosa , que a c u d í a dondej le l l a m a b a n y que s e g u í a la mule-
t a como e l i m á n a l acero, a r m ó u n bai le de m i l demonios , no se?coiifió u n momen to , fué donde el toro quiso 
l l e v a r l e , c o n s i n t i ó que le a y u d a r a n los peones, t i r ó l a m u l e t a al .bicho en u n a ar rancada; de é s t e y r ece tó un 
e s t o c o n á z o cor to , pasado y de t r a v e s í a , n a j á n d o s e a l en t rar , u n p i n c h a z o e c h á n d o s e fuera y med ia que resultó 
en su s i t io porque s í . 
E n e l cuar to se q u i t a r á l a e s p i n a — p e n s á b a m o s todos. — ¡Sí, s í ! , no f u é m a l desqui te , y eso que e l animalito 
i que le cupo en 
suerte era un be-
cerrote idea l : sin 
cuernos , chiqui-
to , b ravo , bo-
y a n t e á pedir de 
boca y s i n poder. 
P u e s b ien , á 
u n merengue de 
e s a c l a s e l e 
a r r a n c ó largo 
s iempre , le soltó 
i m p inchazo , re-
gu la r , otro malo, 
sa l iendo emba-
r u l l a d o , m e d i a 
c o n t r a r i a , sa-
l i endo como Dios 
qu i so , y u n des-
cabel lo . 
L o s comenta-
rios que los haga 
e l lector . 
P a r a quitarle 
e l m a l sabor de 
b o c a d i r é que 
Fuen t e s p a r ó al 
p r i m e r toro (con-
ve r t ido en muía 
de n o r i a a l pisar 
e l r u e d o ) con 
unos lances de 
capa opor tun í s i -
mos y de mucho 
« p e s q u i s » , sobresa l iendo entre el los dos v e r ó n i c a s que n i p in t adas por V e l á z q u e z sobre apuntes de Rafael. 
C o n e j U o nos h izo ve r u n a vez m á s lo que y a s a b í a m o s : que es m u y va l i en t e , que quiere toros, que se des-
v i v e por conquis ta rse a l p ú b l i c o ; pero que en cuanto á « e s c r i t u r a » t a u r i n a a ú n e s t á en palotes . 
P o r meterse en el terreno de l toro y no saber mane ja r los brazos , se expuso á u n a ser ia a v e r í a «veroni-
q u e a n d o » a l segundo; s a l i ó t rompicado y t a m b a l e á n d o s e á l a tercera s a c u d i d a de l perca l , y e l b icho le per-
d o n ó l a v i d a . 
A ese toro lo m u l e t e ó c o n u n a zaraga ta insopor tab le y an t i to re ra , y lo d e s p a c h ó , en t rando sobre corto } 
sa l iendo m a l , de u n a es tocada pasada de puro estrecharse y c a í d a por lo que yo me s é . Y a hab la remos de esto. 
E l p ú b l i c o le o v a c i o n ó por su guapeza . 
E n e l q u i n t o c a m b i ó l a brega; n i de p r o p ó s i t o l a h u b i e r a hecho m á s descabel lada: a b u r r i ó a l p ú b l i c o , reci-
b i ó u n av i so , se q u e d ó s i n flámula unas cuantas veces y s a l i ó de l paso con m e d i a es tocada c a í d a y tendencio-
sa , cuar teando á boca que p ides , y u n descabel lo . 
A l j r a k e í i o t o r e ó a l es t i lo de s iempre (ya estoy cansado de deci r c ó m o torea) y d e s p a c h ó á sus dos enemigos 
de dos bajonazos. Breve y compendioso . 
T a m b i é n y o quiero serlo ahora . 
De los bander i l l e ros , n i n g u n o ; pero de c i t a r á los menos endebl i tos , lo h a r é de « M a l a g u e ñ o » y «Pa t a t e ro» . 
De los de aupa , C a r r i l e s , M o l i n a y « B a d i l a » . 
E l pres idente no h izo n a d a que merezca p i tos n i aplausos . 
L a co r r ida fué de las que no crean confl ic tos , y a s í c u a l q u i e r pres idente es bueno . 
TJX QUITE 1)15 «ÁLGABENO» EN EL TERCER TORO 
Lr. cnart;: de abono sa ver i f icó con l i s mismos espadas de l a tercera y seis toros de M i a r a . 
A la hora c r í t i c a de empezar l a fiesta cae u n m u y decente c h a p a r r ó n . 
E l presidente, como s i el agua fuese de m e n t i r i j i l l a s y « f i g u r a d a » lo m i s m o que en e l teatro, hace l a s e ñ a l 
y al poco rato se p resen tan las cuad r i l l a s . 
Y sue l tan a l 
T r í m e r o , «F lor ds l i s» , negro bragado, sa lp icado, ch ico , as t ib lanco , ade lantado de cuerna y m a l man ten ido . 
Fuen t e s l ancea 
por lo med iano y 
sale con prec ip i ta -
ción, como e l que 
«juye». Sólo en u n a 
v e r í n i c a p a r ó algo 
y es t i ró los brazos 
á ley. 
jrí turo, b l ando 
como la man tequ i -
l l a . 
¿La t ropa, i n c l u -
so el director , s n x -
p a n d o a l b i c h o . 
¡Muy bien! ¡Qué to-
rer ía ! 
Con siete l anza -
das (viendo s iempre 
peonaje á l a dere-
cha del piquero) y 
un «suler» d i í u n t o , 
p.isíinius á r eh i l e -
tsar . 
V a l e n c i a mel 
un ]);:¡- a n ó n i m o . 
« M a l a g u e ñ o » j 
cuarteando s i Dios 
tenía q u é , f ue l t a 
dos palos c a í d o s . 
Y repite V a l e n c i a , d e s p u é s de sa l i r en falso y qui tarse las ch ine la s , con u n par, c a í d o , á l a ' m e d i a ' v u e l t a . 
E a el ruedo, todos los coletas j u g a n d o a l corro y hac iendo cada h e r e j í a que l l a m a b a á Dios de t ú . 
«CONEJIIO» A I.A SALIDA DE UN QUITE EX EL TOKO TEKCEKO 
Fuentes , de he l io t ropo y oro, comienz i 
todo el b icho , que le q u i t ó e l estoque, ve 
morir a l n o v i l l o de u n a estocada h o n d a y 
delantera. 
Pa lmas . 
Y viene e l entreacto del s e r r í n , que i m -
p a c i e n t ó a l concurso . 
Segundo, « P e l u q u e r o » , negro za ino , al~ 
l i to de agujas, b i e n cr iado, cor t i to , recogi-
do de facas y de regular t r a p í o . 
«Conejo» sacude e l pe rca l y entre aque-
llas sacudidas vemos u n a v e r ó n i c a de re-
cibo. 
Los chicos sue l t an l a p e r c a l i n a que es 
u:i alabar á Dios . 
B lando y t o p ó n « P e l u q u e r o » , tardeando 
mucho, t o m a dos va ras con fat igas. 
Los p iqueros le acosan por l ib ra r l e de 
la fogarata, l l egando M o l i n a á c i ta r con l a 
gorra de u n monosab io . ¡ ¡Bueno! ! 
Todo i n ú t i l : el m i n i a se dec la ra buey 
sin d is t ingos , y le tos tamos. 
«Gonza l i t o» deja u n par med iano ; «Pa-
ta te ro» otro pasado; repite « G o n z a l i t o » con 
medio, m a l i t o de s u y o , y acaba « P a t a t e r o » 
con uno de lan te ro , aguan tando u n poco a l 
morlaco. 
«Cone j i t o» , de cobal to y oro, se v a a l 
buey, que se d e f e n d í a como u n condenado. 
Parando en los pr imeros pases (ó lo que 
fueran) y b a i l a n d o luego, hace u n a brega 
aceptable á veces, m a l a otras y con poco 
arte s iempre . 
L e a y u d a n los colegas, sufre u n desar-
me con a c h u c h ó n , v iene l a za raga ta , suel-
ta ( e c h á n d o s e fuera) m e d i a estocada per-
pendicular v de t r a v e s í a , y se entrega el 
buey. P a l m a s . 
Tercero, « B o r r e g o » , negro bragado, m e a n o , i ; h i c o , de regulares 
carniceras y b i en puesto. 
C o n igua les m a ñ a s que el d i fun to y una" « m i j i t a » peor i n t en -
ción, aguan t a , s i n empuje n i sangre, cua t ro varas por un tronco 
de «soleras» in sepu l to . 
l a brega ayudado por l a gente, s i n a r r imarse n i á t i ros y s i n i n t e n -
tar pasa r a l b i cho como 
Dios m a n d a . 
E l a n i m a l se i b a y 
A n t o n i o no t u v o agal las 
pa ra recogerlo. « H a c í a 
p a u r a » . 
T i r á n d o s e m a l y sa-
l iendo í d e m , receta u n 
p i n c h a z o , y otro ar ran-
cando largo y m i r a n d o 
a l « t r i m e s t r e » . 
P o r fin, h a c i é n d o l o 
FUENTES PERFILADO 
PARA ENTRAR Á MATAR AL CUARTO TORO 
L í o y herradero en e l a n i l l o . L o s peones « m o n t a n » n n puesto de p e r c a l i n a . 
M o y a n o , en pernetas (si va le l a e x p r e s i ó n ) , sue l t a u n par des igua l , l l egando pron to , que y a es a lgo. «Blan-
q u i t o » , á l a m e d i a v u e l t a , d i spa ra med io . Y M o y a n o deja uno entero de los que n i d a n fr ío n i ca lor . 
E l bueyendo co r t aba , m i r a n d o á l a ta lega de los mocetes . ¡Ma los v i c io s ! 
« A l g a b e ñ o » , de n u t r i a y oro, ar ropado por toda l a t o r e r í a semovien te , sacude, ba i l ando y j u y e n d o unos rodi-
l lazos fus i lab les , y en las t ab las de l 1, con u n a p r e c i p i t a c i ó n y u n «so ru l l o» espantosos, se t i r a , y é n d o s e del 
m u n d o , y l a rga u n p i n c h a z o h a c i a e l gol le te ; poco d e s p u é s , y buscando los bajos, e n v a i n a el estoque, saliendo 
l a p u n t a de l m i s m o por u n b razue lo . T o d a v í a repi te dos veces lo de bxiscar los bajos y no ac i e r t a . 
E l toro se r inde á las s a n g r í a s y e l pueb lo le d a u n a g r i t a de las t r emebundas , can tando á coro e l « ique se 
v a y a ! » , que d e b i ó sonar en sus o í d o s peor que suena en los de l amigo C a r m e n a l a m ú s i c a de W a g n e r . 
C u a r t o , « C h í n e l o » , c á r d e n o , chor reado , con bragas, t e rc iad i to , i m p ú b e r , b i e n pues to y de b u e n t r a p í o . 
Otro b u e y h e r m a n o gemelo de los dos que le h a b í a n precedido en e l uso de los p i tones (estilo parlamentario) . 
C o n l a m i s m a g r a m á t i c a que ellos se a r r i m ó tres veces á los pencos, d e r r i b ó á u n long ino , h i zo el qui te un mo-
no, y v i endo que e l toro no q u e r í a p ico tazos , s a c ó e l e d i l e l p a ñ u e l o rojo, s í m b o l o de l a fogarata . ¡ B o n i t a corridal 
E l b iche jo , lo m i s m o que e l d i fun to , cor taba , se d e f e n d í a , etc. , etc. 
«Cuco» sue l ta dos pa l i tos en l a arena , y luego uno donde cayese. ( C a y ó en e l toro.) 
« M a l a g u e ñ o » hace poco m á s ó menos lo de l co r re l ig iona r io . 
«Cuco» i n t e n t a a r r imarse , se r e p u c h a e l toro, sale luego d e t r á s de l m ó c e t e y e s tuv imos á dos deditos del 
h u l e . L u e g o , con agal las m e t i ó u n p a r m e d i a n o . 
R o u r a , t a m b i é n con c ie r ta e n j u n d i a , s o l t ó e l suyo , y á m a t a r tocan . 
B r i n d a Fuen tes á los amer icanos , d á unos cuantos ukases á l a t ropa , y a l fin se a r r i m a a l buey . 
Es t e no quiere flámula y v á s e . 
E l m-í i tador, s iempre en l a cara , aunque con l a desconf ianza de r ú b r i c a , sacude unos rod i l lazos y sufre nn 
desarme con a c h u c h ó n . 
E n cuan to e l toro se cuad ra d i spara u n p i n c h a z o que se le aplaude. Sigue p i n c h a n d o m a l a m e n t e , pierde el 
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refajo, c o n t i n ú a el meehamien to , y á l a m e d i a v u e l t a a r cabuc -a u n a cor ta en u n brazuelo , que i n u t i l i z a al 
a n i m a l y le ob l iga á echarse. A l g u n o s ap l auden la f aena . 
Q u i n t o , «Caparrota», c a s t a ñ o a lba io , ojo de pe rd iz , grande , zancudo , ade lantado y vue l to de cue rna , sacu-
d ido y con tipo b u e y u n o . 
E l p a v o , con a l g u n a b r a v u r a se l ía en ocho ocasiones con los de l a ca lzona , dando luga r á que M o l i n a pu-
s iera tres va ras de maes t ro . M u e r e u n «so le r» . 
«Zarc i l l ea» e l jefe de l a t r i b u . A n t o n i o , con u n par en cada m ano , i n t e n t a e l quiebro y c l a v a só lo un palo. 
E l 26 por 100. P a r a eso pudo coger ocho pa l i t roques . 
Rep i t e lo de l quiebro y quedan los palos m á s desiguales que A g u i l e r a y W e y l e r . 
« P a t a t e r o » , de frente, mete u n b u e n par , d e s p u é s de sa l i r en falso dos veces. 
T a m b i é n «Cone j i to» b r i n d a á los de l a A r g e n t i n a . Bar re e l suelo con l a m u l e t a , torea de «co íé» , no se confía 
u n solo m o m e n t o , a u n q u e se acerca bas tante , y v i ene ¡ay! u n p inchazo s i n sol tar , perd iendo l a r o d i l l a y salien-
do perseguido; u n a med ia pe rpend icu la r , en t rando largo y y é n d o s e de l planeta, y u n certero descabel lo . 
Sex to , « B o t o n e r o » , c á r d e n o oscuro, bragado, flaco, a s t ib lanco y n o v i l l n c o s i n respeto. 
T o m a seis varas con empuje y cod ic i a , ocas iona tres tumbos , m a t a dos jacos y se c a m b i a l a d e c o r a c i ó n . 
« B l a n q u i t o » mete u n par c a í d o , e m b a r u l l á n d o s e a l sa l i r . 
M o y a n o s se pasa dos veces de v a c í o y cuar tea otro par . 
Y « B l a n q u i t o » t e r m i n a e l acto con e l mejor pa r de l a ta rde . 
« A l g a b e ñ o » , por no s é r m e n o s que sus « c o n f r é r e s » , b r i n d a á los de las A m é r i c a s . ¡Y v a n tres! 
Luego se acarea a l torete, que estaba super ior y pa ra luc i r se c u a l q u i e r a , y lo pasa con eses bar reduras de 
lomo que ap lauden los de l descaneo d o m i n i c a l y esas otras barreduras de l piso que hacen re i r á los aficionados 
de a n t a ñ o . « i Ve l ay !» 
P i n c h a b ien unas cuan tas veces (el m ó c e t e e s t r o p e ó a l bich© y e n s e ñ á n d o l e á desarmar) , nos aburre , se t i r a 
desde lejos con u n estoconazo c a í d o y descabel la á l a p r i m e r a . 
Y rec ib ió el correspondiente regal i to de los amer icanos como los otros. 
Tiene r a z ó n Forreras y los que como é l t r u e n a n con t ra e l e s p e c t á c u l o . 
Si ese h a de ser e l que presenc iamos el domingo , va le m á s que se s u p r i m a . 
Desde el p r i m e r momen to a n d u v o toda l a t o r e r í a de cabeza . 
L a d i v i s a verde y negra l l e n ó de espanto á las c u a d r i l l a s y , sa lvo r a r í s i m a s excepciones , nada se h izo á 
derechas. 
Allí se fa l tó á casi todos los a r t í c u l o s de l Reg lamen to , y el presidente , t an t r anqu i lo , y e l Gobe rnador í d e m . 
C l iar la c o r r i j a de abono.—FUENTES PASANDO DE MULETA A L PRIMEE TORO 
E s i n ú t i l que e l amigo H e r e d i a tome con tanto ah inco l a a p r o b a c i ó n del nuevo Reg lamen to . 
Si se aprobase no se c u m p l i r í a y e s t a r í a m o s como hoy estamos. 
Si a q u í hubiese u n a au to r idad que no considerase las corr idas de toros como f u n c i ó n de t í t e r e s en fer ia de 
v i l lo r r io , e l domingo se h u b i e r a n impues to sendas mu l t a s y l a Benef icenc ia lo h a b r í a agradecido. 
E m p e z a n d o por el ganadero y acabando por e l ú l t i m o de los peones, todo m e r e c í a severo cor rec t ivo . 
F u é la p laza u n con t i nuo herradero; se acosaba á los toros de u n a manera i r r i t an te ; se h a l l a b a n los toreros 
á derecha é i z q u i e r d a del p icador , « a r r o p a n d o » a l b icho , ma te r i a lmen te , y hac iendo i n a g u a n t a b l e l a suerte de 
varas; cada c u a l m e t í a el capote cuando le daba l a gana , e s t o r b á n d o s e unos á otros, y e n s e ñ a n d o á esos toros 
(que con poco aprenden) lo que no d e b í a n saber; toreaban los peones á dos manos , dando medias v e r ó n i c a s , 
como s i a l l í no h u b i e r a matadores ; recor taban los unos , so l t aban e l capote los otros , h u í a n todos, y a q u é l l o , 
en algunos momentos , p a r e c i ó u n campo de A g r a m a n t e . 
X o ; no quiero ana l i za r faenas, no quiero meterme en honduras , t e n d r í a que sacud i r m u c h o y estoy harto 
de hacerlo. 
Y a sé y o que a lgunos de los toros l id iados no a d m i t í a n floreos; y a sé que no pi iede haber l u c i m i e n t o con 
todas las reses; no se me ocu l ta que « L a g a r t i j o » y « F r a s c u e l o » , y todos los buenos toreros d e marra0 , t u v i e r o n 
tardes desastrosas; p e r o . . . en fin: que no quiero d i s c u t i r , que no estoy de h u m o r de perder e l t i empo , que (lo 
dicho), t e n d r í a que z u r r a r m u c h í s i m o y no va le l a pena . 
V a y a n bendi tos de D i o s , el ganadero que p r e s e n t ó en nues t ra p l a z a toreles t a n flojos y, t a n cobardes, los 
espadas que se a t emor iza ron á su v i s t a , los peones que h i c i e ron ( t í o á les espadf.s, los picadores que o lv ida -
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r o n e l arte de torear á cabarllo, los n e o - a f l c i é m i d o s que a p l a u d í a n ciertas c amamas , y las au tor idades que paga-
ron por todo, gua rdando las amones tac iones pa ra mejor o c a s i ó n . 
PASCUAL M I L L Á N . 
(INSTANTÁNEAS DE CAERIÓN, HECHAS EXPRESAMENTE P A R A «SOL Y SOMBRA») 
M Á L A G A 
Novillada efectuada el 14 de Abril. 
C o n u n a en t r ada m u y floja, efecto de l a n u e v a s u b i d a de los precios , se ver i f icó l a segunda n o v i l l a d a de la 
t emporada , que r e s u l t ó bas tante peor que l a p r i m e r a . 
¡Si lo mejor de a q u é l l a fueron los toros de l a g a n a d e r í a que fué de B a r r i o n u e v o , hoy ha sucedido lo mismu, 
y cuen ta que loa de esta co r r ida , t a m b i é n de l a v a c a d a de C a m p o s , no h a n s ido, n i con m u c h o , como los del do-
mingo pasado . E n s u p r e s e n t a c i ó n r e inaba no poca des igua ldad , pues s i b i e n h a b í a toros hermosos y de carni-
ceras, como el p r i m e r o , no fa l t a ron sacudidos de carnes—ejemplo, el cuar to—y uno , t a n p e q u e ñ í n y r aqu í t i co , 
que no p a r e c í a he rmano de los d e m á s , y que no obstante f ué l i d i a d o en el luga r de preferencia . Tampoco hicie-
r o n todos a n á l o g a pelea: e l tercero y e l cuar to , los m á s endebles de l a tarde, a d m i t i e r o n t a n sólo las varas ne-
cesar ias pa ra no ser quemados ; el segundo y e l q u i n t o se l i m i t a r o n á c u m p l i r , y fueron buenos el que a b r i ó y el 
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qué cerró p laza ; 32 va-
nst 18 c a í d a s y nueve 
, aballos muer tos , arre-
jan las notas de m i car-
iei !'. en el p r i m e r le í c ió . 
Los pioadoies cast iga-
ron bastante, quedando 
cu mejor l uga r A g u i l a r 
y «Bra'/o f u e r t e » . De los 
bandé i iUeros , c i ta remos 
á Míinuel ^ le l l ado y A n -
lolín (J.) como los que 
mejor cumpl i e ron . 
Los s e ñ o r e s matado-
res quedfiron á l a a l t u r a 
del b e t ú n ; en toda l a 
tarde no se v ió n i u n 
pase ' l e m u l e t a que 
arrancara aplausos , n i 
una suerte de capa que 
rebasara k s l i m i t a s de 
lo m e d i a n o . A l g u n o s 
q u i t e s de « C a p i t a » , — 
uno muy opor tuno en e l 
primer toro—y e l pa r de 
banderillas que puso a l 
quinto, a s í como los dos 
con que c u m p l i ó «Cbi -
cuelu», es lo ú n i c o que 
puede exceptuarse de l a 
calificación q u e á sus 
faenas l iemos dado. Y s i 
no, v é a s e l a clase: 
P r i m e r toro. M u r i ó á 
manos de « C a p i t a » de 
media e s t o c a d a b i e n 
puesta, u n p i n c h a z o 
perdiendo el t rapo el es-
pada, y u n «go l l e tazo» 
de gran e s p e c t á c u l o , t?:! 
Segundo. «Algabef io r , , , 
ohico» le i n t rodu jo ¡doce! veces l a ho ja de l estoque en e l m o r r i l l o ó en sus inmed iac iones , y acabo descabe-
liando, d e s p u é s de u n in t en to s i n resu l tado . E s c u c h ó los tres avisos reglamentar ios y u n a p i t a bas tante re-
ííiilar, v fué mu l t ado por l a p res idenc ia por seguir mechando a l a n i m a l en presencia de l manso . 
Tercero. «Ch icue lo» lo e n v i ó a l desol ladero median te u n p inchazo c a í d o y u n a estocada baja . 
Cua r to . M e d i a esto-
cada ladeada , u n p i n -
chazo y u n me t i saca 
en los bajos, fué l a la-
bor de « C a p i t a » en este 
toro. 
Q u i n t o . E l b ichejo 
de marras . Dos p incha -
z o s en t r ando m a l y 
med ia estocada buena , 
n e c e s i t ó « A l g a b e ñ o 
cb i co» pa ra deshacerse 
de é l . E u é l a faena 
m á s pasadera de l a co-
r r i da ; ve rdad es que e l 
a n i m a l i t o no t e n í a n i 
p i zca de respeto. 
S e x t o y ú l t i m o . 
«Chicue lo» a c a b ó con 
é l recetando m e d i a es-
tocada c a í d a , u n p i n -
chazo y u n in ten to de 
d e s c a b e l l o , t o c a n d o 
n , s igo . 
¡Lomo nos d ive r t imos ! , ¿ v e r d a d ? Pues cuando eso sucede con tres muchacbos j ó v e n e s que d e b í a n de estar 
ansiosos de n o m b r a d l a . . . y de r iquezas , no es de e x t r a ñ a r que los que t ienen b i en cub ie r to el r i ñ ó n , los que lle-
garon á l a meta (cosa fác i l en estos t iempos), los « m a e s t r o s » , en fin, se echen a t r á s y s a l g a n del paso cOmo pue-
dan, basta que los p ú b l i c o s los m a n d e n á sus casas respect ivas á v i v i r de sus ren tas . Quiere esfo dec i r que va -
nios de m a l en peor, que las « l u m b r e r a s » de l d í a no t i enen nadie que les empuje , que los ch icos que empiezan 
tienen tanto miedo como el los , y que esto no puede segui r a s í , porque todos nos cansaremos de ver nues t ra 
nesta conve r t ida en u n a p a n t o m i m a , y dejaremos de enr iquecer e s t ú p i d a m e n t e á ganaderos, toreros y empre-
sarios, tres ent idades d i s t in t a s y u n solo especulador verdadero . 
Pero como todo cuan to p u d i e r a decirse no cabe en los l í m i t e s de u n a modes ta r ev i s t a , pongo p u n t o final, 
diciendo que e l compet idor de D . Tancredo , J u a n J o s é M a c h u c a , r e p i t i ó su « e x p e r i m e n t o » s i n menoscabo de l a 
integridad de su persona , y entre los aplausos de l a m u l t i t u d . 
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O T R A V E Z R E V E R T E 
Otra vez c o m e n z a r á n las emociones y los en tus iasmos . 
Po rque A n t o n i o Rever te l i a s ido el torero que c o n s i g u i ó , por su modo de ser ó por su es t re l la , como diría 
a lguna «{í i tani l la» de por a c á , p r o d u c i r con sus cogidas las mayores impres iones á l a af ic ión t a u r i n a . 
Apenas se dijo que 
Rever te i b a á torear su 
co r r i da de prueba en 
L i s b o a , corr ieron las 
empresas presurosas á 
ver á Rever te ; los afi-
c ionados h a b l a r o n y 
d i scu t i e ron en el café, 
y los menos crédulos 
pus i e ron en te la de jui-
c io eso que se había 
echado á v o l a r de que 
R e v e n e v o l v í a de nue-
vo á l a v i d a ac t iva del 
toreo. 
Pero l legó A Sevilla 
su amigo í n t i m o , el fa-
moso aficionado de Ba-
dajoz D . B r a u l i o Piza-
rro, y á m í rae sacó de 
dudas: 
—Sí , quer ido Olme-
do; torea A n t o n i o y es-
t á fuerte, y sa l ta y co-
rre, y « r a b i a » por to-
rear. 
Y o le he visto, yo 
he hab l ado con él, y 
sus firmísimas p a l a -
bras me h a n convenci-
do de que Reverte to-
rea; y o le v o y á acom-
p a ñ a r á L i s b o a para te-
ner e l gusto de ser uno 
de los p r imeros que le 
v e a n de nuevo . 
U n a tarde sal ió don 
B r a u l i o con A n t o n i o de paseo, en el elegante a u t o m ó v i l de l famoso a l c a l a r e ñ o , y cuen ta e l Sr . B iza r ro , que en 
el c a m i n o , A n t o n i o se a p e ó y c o r r i ó s i n d i f i cu l t ad , le v ió dar saltos y hacer cosas ex t r ao rd ina r i a s , que le de-
mos t ra ron pa lpab lemen te que e s t á ág i l y fuerte pa ra todo. 
Y . . . n a d a m á s ; a q u í t e r m i n o esta no t a ó lo que sea, deseando á Rever t e que sea ve rdad t a n t a belleza, y 
que nosotros, los af ic ionados que « r a b i a m o s » por ver á los toreros va l i en te s , lo veamos á él aho ra como en sus 
buenos t i empos . 
O L M E D O . 
S e v i l l a . 
AXTOXTO REVERTE Y D. BRAULIO PIZARRO 
(FOTOGRAFÍA DE D. PEDRO HERRERA) 
L I S B O A 
Corridas efectuadas en Campo Pequeño 
los días 11 y 14 de Atril. 
DÍA II . — C o n u n a tarde bas tante f r ía y nub l ada , cayendo de vez en cuando 
a lgunas gotas antes de comenzar el e s p e c t á c u l o ; u n a tarde, en fin, poco prop ia 
para la ü e s t a t a u r i n a , s i n d u d a la 
que m á s satisface a l pueblo , aun-
que muchos no lo qu i e r an ver a s í , 
ni confesarlo, y á pesar de todas las 
guerras que q u i e r a n hacer le , efec-
tuóse en este d í a l a segunda cor r ida 
de abono, estando ocupadas , á pe-
sar del m a l t i empo , l a m i t a d de las 
localidades. 
" " ^ L a cor r ida , en con jun to , no p a s ó 
de regular, con t r ibuyendo á eso los 
toros de E m i l i o In fan te , que resul-
taron m á s bastos que los que e l mis-
mo ganadero e n v i ó pa ra l a i naugu -
ración de l a t emporada . A u n a s í , 
algunos h ic ie ron buena pelea , como 
el segundo, e l oc tavo y el d é c i m o , 
siendo m u y b ravo e l p r imero , 
í^? «Algabeño» es tuvo m u y trabaja-
dor toda l a co r r i da , pero desgracia-
do en la l i d i a de l toro s é p t i m o ; en 
ar t ís t ico y va l i en t e , "por lo que fué , 
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e l octavo t o m ó e l desqui te , t ras teando de m u l e t a , y r e s u l t á n d o l e el t rabajo 
con j u s t i c i a , m u y ovac ionado . E n el q u i n t o h izo u n buen quiebro , obte-
n iendo t a m b i é n m u c h a s pa lmas . 
Dd los cabal le ros , fué J o a q u í n A l v e s e l que a l c a n z ó los ho-
n í r a a de l a tarda, toreando b r i l l an t emen te á su p r i m e r toro, 
el m á s b r a v o de l a co r r ida ; en s u segundo, es tuvo regular . S i -
moes S a i r a fué m á s desgraciado con los toros que le l a rga ron , 
cons igu iendo , s i n embargo, hacerse a p l a u d i r , sobre todo en 
su segundo. 
De los bander i l le ros , sobresal ieron Teodoro Go i rca lves , que 
b a n d e r i l l e ó b ien el segundo y s é p í i m o , y M o y a n o en u n sober-
bio par , el mejor de l a tarde, que c l a v ó a l q u i n t o . Cadete , To-
rres Branco y M a n u e l de los Santos, aga r ra ron t a m b i é n algu-
nos pares buenos. 
L a d i r e c c i ó n , á cargo de « P e s c a d e r o » , regular . H u b o , s i n 
embargo, q u i e n notase en l a segunda co r r ida menos fuerza de 
v o l u n t a d ó menos au to r idad , en v i s t a de ciertas ó r d e n e s , se-
gu idas de c o n t r a - ó r d e n e s . 
A la cor r ida a s i s t i ó la f a m i l i a R e a l . 
DÍA 14 .—Fué l a tercera co r r ida de l a t emporada y l a pr i -
mera e x t r a o r d i n a r i a . 
E l d í a estaba m a g n í f i c o , y en l a p l aza h a b í a un l l eno co-
losa l . 
L i d i á r o n s e diez toros de l a a famada g a n a d e r í a de E s t e b a n 
de O l i v e i r a , s in duda uno de los ganaderos portugueses que 
t ra ta con escrupuloso cu idado su v a c a d a ; pero en esta oca-
s i ó n , E s t e b a n de O l i v e i r a h a b r á quedado poco sat isfecho con 
l a l i d i a que d ie ron sus toros, pues, en su m a y o r í a , resul ta ron 
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ca s i mansos y d i f í c i l e s de torear . Po r lo d e m á s , fueron m u y boni tos ca s i to-
dos, y a lgunos de m u y he rmosa l á m i n a , es tando en genera l b i e n c r iados . 
« B m i b i t a » y « A l g a b e ñ o » , que í n o r o n los espadas de l a tarde, e s tuv i e ron 
á l a a l t u r a de su ía -
m a . U n o y otro h ic ie -
r o n con l a m u l e t a u n a 
b u e n a l abor , no sien-
do t a n a for tunados 
c o n l a s bander i l l a s , 
por causa de las ma las 
condic iones de l gana-
do. E s o no obstante , 
fueron m u y ap laud i -
dos por l a a c t i v i d a d 
que demos t r a ron . 
S i m u l a n d o l a 
muer te , « B o m b i t a » en 
e l segundo toro, en el 
que s e ñ a l ó solamente 
con e l h ie r ro da u n a 
b a n d e r i l l a . 
De los cabal leros , 
J o s é B s n t o es tuvo re-
ga l a r , h a c i e n d o con 
sus toros cuanto pu-
do . F e r n a n d o de O l i v e i r a , que h a regresado haca d í a s de A f r i c a , donde h a 
pe rmanec ido por espacio de cua t ro meses, f ué rec ib ido por e l p ú b l i c o con 
u n a e s t ruendosa o v a c i ó n ; en l a l i d i a de sus dos toros se r e v e l ó u n a vez 
m á s como a r t i s t a p r imoroso , m i d i e n d o a d m i r a b l e m e n t e los terrenos y co-
locando los rejones en s u s i t i o , por lo que o y ó muchos a p l a m o ? . 
E n l a l i d i a de l q u i n t o y e l oc tavo , que fué á l a e s p a ñ o l a , « C i g a r r ó n » y 
« M o r e n o » p u s i e r o n a lgunas 
va ras m u y buenas , entus ias-
m a n d o a l p ú b l i c o . « B o m b i t a » 
y « A l g a b e ñ o » , e n a lgunos 
qu i tes , m a g n í f i c o s . 
De los bander i l l e ros , so-
b r e s a l i ó M a n u e l de los Santos 
en dos buenos c a m b i o s . C a -
dete y T o m á s de l a R o c h a , 
b i e n en dos pares cuar tean-
do. « P u l g u i t a de T r i a n a » , u n 
pa r m a g n í f i c o a l sesgo. C a l a -
b a c a , r egu la r . -
B r e g a n d o , « B l a n q u i t o » , 
M o y a n o y « P á q u e t a » , d i s t i n -
g u i é n d o s e los dos p r imeros . 
A l a co r r i da a s i s t i ó e l R e y 
D . C a r l o s , que a l en t r a r en 
su pa lco , du ran te l a l i d i a de l 
segundo toro, fué rec ib ido c o n 
m u c h o s aplausos , b ravos y 
v í t o r e s por l a f o r m a cor rec ta 
y acer tada en que h a sabido 
conduc i r se en l a c o m p l i c a d a 
c u e s t i ó n re l ig iosa , que en es-
te m o m e n t o t an exc i t ados 
t iene á los e s p í r i t u s l ibera les 
de P o r t u g a l . E s t a man i fes t a -
c i ó n , que fué i m p o n e n t e y 
s i g n i f i c a t i v a , d u r ó , lo menos , 
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diez minu tos ,pe rmanec ien-
do todo e l p ú b l i c o e n pié f 
s a l u d a n d o c o n l o s pa-
ñ u e l o s . 
« B o m b i t a » , que br indó 
a l R e y s u t rabajo de mule-
t a con e l toro que estaba en 
l a p l a z a , f ué t a m b i é n acla-
mado con en tus ia smo. 
L a d i r e c c i ó n , acertada. 
CÁELOS A B R E Ü . 
(INSTANTÁNEAS DE F. VIE-
GAS, H E C H A S EN PRESA-
MENTE P A R A «SOL Y SOM-
BRA») 
«BOMBITA» EN EL SKPTIMO TORO 
LIMA (-PBRfJ) 
Corrida efectuada el 3 de Marzo. 
E l gran en tus iasmo que d e s p e r t ó entre los aficionados l a l legada del diestro «Bona r i l l o» se t radujo con la 
numerosa as is tencia que por comple to l l e n ó e l c i rco en la d é c i m a t e r c e r a cor r ida de l a t emporada que se ver i f icó 
el 8 de Marzo . 
L a i m p r e s i ó n que l i a hecho e l trabajo de «Bonar i l l o» h a sido buena , y é s t e hub ie ra resu l tado m á s luc ido s i 
las reses que le tocaron hub iesen sido de mejores condic iones de . l i d i a y de m á s edad. « B o n a r i l l o » tuvo que 
trabajar solo, puede decirse, pues l a i n s u b o r d i n a d a c u a d r i l l a en nada le a y u d ó , y por no obedecer sus ó í d e n e s 
fué mal tada . 
«Bonar i l lo» .—Toreó b ien de capa á ' s ú p r imero , p rocurando quedarse con é l , pero e l to r i l lo es taba m u y 'aban-
«BONARILLO» PERFILADO PAR A ENTRAR A M A T A R 
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to; con l a m u l e t a l legó á sujetar lo con buenos pases, en los que c o n s i n t i ó en regla , suf r iendo u n desarme, y 
d e s p u é s de un p i n c h a z o bueno , otro c a í d o y m e d i a estocada a l ta , pe rpend icu la r , c o n c l u y ó con su adversa r io . 
E n su segundo, que fué re t i rado á p e t i c i ó n del p ú b l i c o por su escasa edad, t o r e ó de capa pa rando y b i e n . 
E n el que lo r e e m p l a z ó — e l ú n i c o toro que s a l i ó — e s t u v o t a m b i é n b i e n con e l capote y l a m u l e t a , s iendo cogido 
y volteado a l dar u n pase n a t u r a l con l a i zqu i e rda ; u n p inchazo trasero, s a l i é n d o s e de l a suerte, y u n a estoca-
da á l a carrera , que resulte) en su s i t io , fueron suficientes p a r a que e l toro doblara . I n t e n t ó e l descabel lo con 
la p u n t i l l a u n a vez, s i n consegui r lo . 
A su tercero lo t o r e ó de capa m u y b i e n , con nava r ra s y de frente por d e t r á s , etc.; pero e l a n i m a l i t o , u n 
m i u r e ñ o , t uvo que regresar á los corrales por l a m i s m a causa que su he rmano , e l segundo, l a poca edad . E n 
el sust i tuto v o l v i ó á torear b i en de capa , pero en los dos pares de bander i l l a s que puso a l qu iebro q u e d ó m a l ; 
con la m u l e t a y estoque h izo u n a faena de maes t ro de g ran m é r i t o , despachando á su con t ra r io de u n a buena 
estocada á v o l a p i é . E n e l ú l t i m o d ió u n soberbio recorte c o n e l c a p o t e a l b r a z o , y fué m u y a p l a u d i d o toda l a tarde . 
S e b a s t i á n R i v e r o , « C h a l e c o » . — E s t e j o v e n venezolano p r o c u r ó agradar , hac iendo de su .par te cuanto pudo 
por conseguir su p r o p ó s i t o . A sus tres toros los t o r e ó de capa , pero s i n e legancia y m o v i é n d o s e en ocasiones 
m á s de lo necesar io; con l a m u l e t a i n t e n t ó adornarse, pero los desplantes r e su l t a ron cont raproducentes ; con 
el estoque es tuvo va l i en t e en sus dos pr imeros ; t i r á n d o s e en corto y recto a g a r r ó en su segundo u n m a g n í f i c o 
vo lap ié en los medios . E n e l ú l t i m o , u n becerro i n c i p i e n t e , q u e d ó m a l . A é s t e le puso medio pa r de bander i l l a s 
cortas, pa rod iando e l qu iebro en l a s i l l a , y dos pares a l cuar teo, uno de ellos bueno . 
L o s bander i l l e ros quedaron todos m a l . « S e r r a n i t o » co locó u n pa r regular a l p r i m e r o . 
Bregando , e l ú n i c o , « B o n a r i l l o » ; sobre él p e s ó toda l a co r r ida . 
L o s de á caba l lo , C é s p e d e s y C a l l o s o , no h i c i e r o n n a d a que merezca menc ionarse . 
E l ganado de Caba l l e ro m u y t i e rno , m a l presentado y s i n poder , e x c e p c i ó n hecha de l segundo que m a t ó B o n a l . 
L a p res idenc ia , á cargo de l Conce j a l D . E . I. Grec , acer tada en e l cambio de suertes; pero d e b i ó , como lo 
tnanda e l art . ó.0 de l R e g l a m e n t o , e x a m i n a r e l ganado antes de l a l i d i a , pa r a no tener que acceder á las jus tas 
indicaciones de l p ú b l i c o de no aceptar monas por toros. E l l í l t i m o utrero l id iado d e b i ó t a m b i é n reemplazarse . 
J E R O M O . 
í 
G r a n a d » — H a quedado resue l ta l a c o m b i n a c i ó n 
t a u r i n a pa ra las fiestas d e l C o r p u s . 
E s t e &ñ.), como e l A y u n t a m i e n t o no da « m o g o t e » 
a l empresa r io de l a p l a z a , las cor r idas q u e d a n redu-
c idas á dos -. 
P r i m e r a co r r ida : 6 de J u n i o , f e s t i v i d a d de l « S a n t í -
s i m o C o r p u s C h r i s t i » . — « B o m b i t a » y « M a c h a q u i t o » 
l i d i a r á n reses de P a b l o R o m e r o ó de C á m a r a . 
Segunda cor r ida ; 9 de J u n i o , tercer d í a de f e r i a .— 
Toros de M i u r a , es toqueados por F u e n t e s , « B o m b i t a » 
y «Machaquito».—J. RODKIGO. 
A l m e r í a . — E l d í a 29 de J u n i o , f e s t i v i d a d de San 
Pedro , se v e r i f i c a r á u n a co r r i da c o n seis toros de 
D . F é l i x G ó m e z , de C o l m e n a r . 
L o s dos p r imeros s e r á n rejoneados por L e d e s m a y 
G r a n é , y caso de que no m u r i e s e n con los rejones, 
s e r á n es toqueados por G e r m á n S á n c h e z , « S e r e n i t o » . 
L o s cua t ro res tantes se t o r e a r á n en l i d i a o rd ina -
r i a , ac tuando de matadores « B o n a r i l l o » y « V a l e n -
t í n » . 
—Se dice que e l 24 de l m i s m o mes se e f e c t u a r á 
u n a n o v i l l a d a , en l a qwe, p robab lemen te , t o m a r á 
pa r te l a c u a d r i l l a i n f a n t i l a l m é n e n s e , en l a que 
figuran como espadas « B o r i n q u e ñ o » y « R e l a m p a -
g u i í o » .—RAMÍREZ. 
K o n d i i . — P a r a los d í a s 20 y 21 de l a c tua l , se 
a n u n c i a l a c e l e b r a c i ó n en aque l l a p l aza de dos 
cor r idas de toros, en l a que t o m a r á n par te los dies-
tros « C o n e j i t o » , « L a g a r t i j o c h i c o » y « M a c h a q u i t o » , 
l i d i a n d o ganado de Surga y Cas te l lones . 
A l s e c i r a s . — L a empresa de la plaza, de toros de 
esta p o b l a c i ó n ha u l t i m a d o los cont ra tos con los dies-
tros A n t o n i o Fuen tes y J o s é G a r c í a , « A l g a b e ñ o » , pa-
ra torear las tres corr idas que se h a n de ver i f icar en 
los d í a s 2, 3 y 4 de l p r ó x i m o mes de J u n i o , en que 
celebra s u t a n r e n o m b r a d a fe r ia . 
VÁ ganado a d q u i r i d o procede de las conoc idas va-
cadas de l M a r q u é s de V i l l a m a r t a , M u r u v e y M i u r a . 
P a r a e l d o m i n g o 9 de l m i s m o mes , p r o y é c t a s e ce-
lebrar u n a n o v i l l a d a con las « c é l e b r e s » n i ñ a s tore-
ras y ganado de I). J u a n G a l l a r d o , de L o s B a r r i o s . 
L a empresa a n d a á caza de u n I). Tanc redo m á s ó 
menos a u t é n t i c o , pa ra que conozcamos l a a r r iesgada 
suerte que e jecuta . 
ELÍI Iv inca .—Aquí l a empresa se encuen t r a m á s 
despreocupada . A estas a l tu ras no t iene hecha c o m -
b i n a c i ó n a l g u n a . 
Se asegura que e s t á en. « d i m e s y d i r e t e s » con los 
matadores M a z z a n t i n i , M o n t e s , « M a c h a q u i t o » , «Chi-
co de l a B l u s a » , « B o c a n e g r a » . . . 
¡Al lá veremos q u é nos presenta á ú l t i m a hora ! 
¿ G a n a d e r í a s ? C o m o v i s t a s . i P e ñ a l v e r y . . . ! — L . DE 
LAS H E R A S . 
Xaraarazn .—Novi l l ada celebrada e l 14 de Abr i l . 
— E l ca r t e l de esta f u n c i ó n lo fo rmaban seis bichos 
defectuosos de l Conde de Espoz y M i n a y los espadas 
«Gal l i to» y « P a l o m a r c h i c o » . 
E l e s p e c t á c u l o d i ó comienzo á las cua t ro en punto, 
bajo l a p re s idenc ia de D . F e l i p e Sauz . 
L o s c o r n ú p e t o s de E s p o z y M i n a , aunque bastos y 
de poco cuerpo, mos t r a ron buenas condic iones para 
l a l i d i a . 
E n t r e los seis c a r r i q u i r e ñ o s a d m i t i e r o n 28 varas, 
d i e ron 23 t umbos y despenaron siete jamelgos . 
« G a l l i t o » c o m e n z ó á t ras tear regu la rmente á su 
p r i m e r enemigo , pero se descompuso d e s p u é s y ya no 
nos g u s t ó su t rabajo . P a r a q u i t á r s e l o de delante ne-
c e s i t ó emplea r u n a es tocada d e l a n t e r i l l a y c a í d a , un 
p i n c h a z o bajo s i n sol tar , vina c o r t a m u y tend ida , un 
p i n c h a z o m e d i a n o , otro í d e m , s i n abandona r el ar-
m a , y u n a es tocada cor ta t e n d e n c i o s a , entrando 
s iempre m a l . 
A n t e s u segundo l l evó á cabo u n a a r t í s t i c a faena 
de m u l e t a , m á s v i s t o sa que in te l igen te , pues eso de 
torear con pases por abajo á u n a n i m a l que humi l l a , 
no se le puede perdonar á u n torero t a n habilidoso 
como R a f a e l G ó m e z . S i n embargo , conste que fué 
es t repi tosamente ap l aud ido el trasteo de l n i ñ o . 
T e r m i n ó su l uc ido t rabajo c o n u n a estocada en to-
do lo a l to , bas tante t end ida , en t rando b i e n y saliendo 
desarmado, v o l v i e n d o á repetirse l a o v a c i ó n que du-
r ó largo rato . A p e t i c i ó n popu la r , se le c o n c e d i ó a 
«Gal l i to» l a oreja de su v í c t i m a . 
E n s u tercer c o r n ú p e t o nos p r e s e n t ó Rafaeli l lo 
e l reverso de lo que h izo en e l toro an te r ior . C o n des-
conf ianza y fa l t a de q u i e t u d m u l e t e ó á su adversario 
y lo h izo rodar med ian te tres p inchazos ma los , u n sa-
blazo en e l lado con t r a r io de l pescuezo, u n metisaca 
y u n a estocada de lan te ra y tendenc iosa , entrando 
descompuesto s iempre y con u n a « j i n d a » superior. 
Bregando y en qui tes , es tuvo «Gal l i to» m u y activo, 
hac iendo cosas de b u e n torero. 
C l a v ó a l sexto n o v i l l o dos m a g n í f i c o s pares de 
rehi le tes , que le v a l i e r o n u n a o v a c i ó n . 
« P a l o m a r ch i co» se m o s t r ó torpe con l a mule t a en 
s u p r i m e r b i cho , no pa rando n i cons in t i endo en nin-
g ú n pase, y e n t r ó á m a t a r u n a so la vez , sol tando me-
d i a es tocada a l t a , con der rame exter ior , que hizo 
po lvo a l c o r n ú p e t o . 
A su segundo lo p a s ó t a m b i é n con sobra de movi-
mien to y s i n confiarse, hac iendo u n a labor bastante 
pesada. 
A l her i r , e m p l e ó u n a estocada c a í d a , en t rando mal 
y sa l iendo revolcado; u n p inchazo « b a j í s i m o » , s i n sol-
tar e l a r m a , y u n certero descabello a l p r i m e r intento. 
M á s quie to y confiado es tuvo a l t rastear el toro 
que c e r r ó p l a z a ; á l a h o r a de m a t a r c u m p l i ó como 
bueno , a t i zando u n a estocada super ior á u n tiempo 
que fué l a de l a tarde. 
E n l a brega no nos c o n v e n c i ó e l b u e n Pa lomar , 
pues aunque m o s t r ó s e t r aba jador y va l ien te , no paso 
de eso. 
D é l o s bander i l l e ros merece especia l m e n c i ó n « M a e -
ra c h i c o » , que c l a v ó tres pares de palos cortos y tres 
de los o rd ina r ios , m a g n í f i c o s . 
E n l a brega sobresa l ie ron , a d e m á s de este diestro, 
«Boni fa» v A l c a ñ í z . 
De los picadores, «Salsoso» en a lgunos puyazos . 
E l presidente o r d e n ó que h i c i e r a n l a s e ñ a l pa ra 
la salida del p r i m e r toro antes de haber arrojado la 
llave al a lguac i l i l l o . 
Su señor ía se g a n ó u n a b ronca da esas que hacen 
época. 
E l servicio de p laza y el de cabal los , m u y deft-
cientes. 
La tarde y l a en t rada , superiores.—SOTILLO. 
I J n u r e s . — E l a r renda ta r io de l a p l a z a Sr. M e s a 
Bedova ha .cedido el a r r iendo a l conocido af icionado 
y hombre de negocios D . N i c o l á s V á z q u e z , q u i e n en 
anión de otros amigos suyos , p i ensa o rgan iza r bue-
nas novi l ladas en l a p r ó x i m a í e r i a de l a V i r g e n (26 
Mayo), «Corpus» y otras fes t iv idades . 
— E l Sr. V á z q u e z y D . E m i l i o F e r n á n d e z h a n pre-
sentado a l A y u n t a m i e n t o u n a p r o p o s i c i ó n , ofrecien-
do para l a fer ia de Agos to , á cambio de l a subven-
ción de 12.000 pesetas, los s iguientes festejos; 
1. * Dos corr idas de toros en las que a l t e r n a r á n 
Fuentes con uno de los espadas M a z z a n t i n i , «Alga-
beño», «Cone j i t o» , « B o m b i t a » (mayor), ó « L a g a r t i j o 
chico». Los toros s e r á n de cuat ro de las s iguientes 
ganader ías : Sa l t i l l o , M u r u v e , C á m a r a , M i n r a , P é r e z 
de la C o n c h a , Ibar ra , D.a Ce l sa , A d a l i d , P a l h a y 
Anastasio M a r t í n . 
De estas vacadas se e l e g i r á n cua t ro , pa ra que 
cada una dé tres toros, que se c o r r e r á n en competen-
cia, y se o t o r g a r á u n p r emio de 1.000 duros a l gana-
dero que mejores reses presente. 
2. ° Ce r t amen m u s i c a l con u n p remio de 3.000 pe-
setas para l a mejor b a n d a m i l i t a r , y 2.000 pa ra l a 
mejor banda c i v i l . 
3. ° L i m o s n a á los pobres , cons is tente en 2.000 
bonos de p a n , hac i endo e l reparto e l A y u n t a m i e n t o . 
4. ° Conc ie r to m u s i c a l en e l paseo de l a fe r ia , por 
las bandas p remiadas en e l ce r t amen . 
Dicha p r o p o s i c i ó n l a ha tomado en c o n s i d e r a c i ó n 
el A y u n t a m i e n t o , y h a pasado , á l a C o m i s i ó n de 
üestas para su es tudio . Se cree que s e r á aceptada, 
puesto que e l l a sola compone u n « g r a n c a r t e l » pa ra 
nuestra g r an fer ia de San A g u s t í n ; y como a d e m á s 
la co rpo rac ión m u n i c i p a l o r g a n i z a r á por s u cuen ta 
otros festejos, l a a f i c ión t a u r i n a y todas las «aficio-
nes» e s t á n de e n h o r a b u e n a . . — L Ó P E Z M A Z A . 
E l va l iente ma tador de n o v i l l o s , V i c e n t e Pas to r , 
«Chico de l a B l u s a » , h a confer ido sus poderes a l i n -
teligente af icionado y quer ido amigo nues t ro D . M a -
nuel Lasar te de l a F u e n t e , á q u i e n deban d i r ig i r se 
las empresas que deseen con t ra ta r a l d ies t ro ma-
dri leño. 
L i m a . — L a segunda p r e s e n t a c i ó n de «Bonar i l lo» 
en nuestra p l aza e l domingo 10 de M a r z o , h a proba-
do una vez m á s que l a af ic ión f a v o r i t a de los l ime-
ños es l a de ve r l i d i a r por buenos toreros reses bra-
vas. E l circo se h a l l a b a comple tamente ocupado, y 
la a l eg r í a y b u e n h u m o r que r e i n ó has ta que se 
arrastrara e l segundo toro, fué i n m e n s a ; d e s p u é s , l a 
cosa c a m b i ó por comple to . L a m a l a c a l i d a d de l ga-
nado c o n v i r t i ó e l e s p e c t á c u l o en u n a t r emenda ma-
n i fe s t ac ión de desagrado con t ra l a au to r idad y la 
empresa ; las broncas fueron m a y ú s c u l a s , no conc lu-
yendo é s t a s en u n «tole- to le» m a y o r , debido á l a cu l -
tura de nues t ro pueb lo , 
« B o n a r i l l o » . — T o r e ó de capa á su p r imero con sie-
te buenas v e r ó n i c a s , rematando con u n c e ñ i d o re-
corte; con l a m u l e t a d ió a lgunos pases completos , 
s iendo desarmado u n a vez, por p i sar le e l toro l a íiá-
m u l a ; c o n c l u y ó t i r á n d o s e desde cerca y recto, con u n 
buen v o l a p i é , un poqui to c a í d o . A su segtmdo, u n 
m a n s u r r ó n , no lo t o r e ó de capa con las ganas y ador-
no que acos tumbra ; á la ho ra de l a muer te , e l cabr i -
to estaba h u i d o , y nada de notable h izo e l ma t ado r 
con l a m u l e t a , d e s p a c h á n d o l o de u n p inchazo en 
hueso, t apando l a sa l ida , y m e d i a estocada m a l a y 
trasera á v o l a p i é , e c h á n d o s e fuera , de efecto i n s t an -
t á n e o . 
E l tercero que le c o r r e s p o n d i ó fué u n to r i l l o de l a 
g a n a d e r í a de Caba l l e ro , a l que l a n c e ó de capa con 
a lgunas v e r ó n i c a s aceptables; con l a m u l e t a p r i n c i -
p ió l a faena con u n pase cambiado , en el que e l to-
r i to se le coló en regla , y d e s p u é s de consen t i r que 
toda l a c u a d r i l l a lo capoteara á diestro y s in ies t ro , 
q u i t á n d o l e a l utrero las pocas facul tades que le que-
daban , lo p a s ó n u e v a m e n t e con l a derecha, r e c e t á n -
dole dos medias estocadas de met i saca , l a p r i m e r a 
en buen s i t i u , y la segunda, con t r a r i a y baja. E l to-
r i l l o d o b l ó de cansanc io . 
Puso , d e s p u é s de adornarse en la p r e p a r a c i ó n , un 
buen par cambiando a l s é p t i m o toro, a l que i n t e n t ó 
t a m b i é n recortar con e l capote a l brazo, pero t uvo 
que sa l i r de h u i d a , tomar e l bur ladero y dejar en e l 
suelo l a defensa. E l maestro , c ie r tamente , no h a que-
dado á l a a l t u r a de l a tarde anter ior . 
« C h a l e c o » . — T u v o que e n t e n d é r s e l a s en p r i m e r l u -
gar con u n toro de respeto; m u l e t e á n d o l o es tuvo cer-
ca , pero m u y m o v i d o ; con e l estoque d i ó u n a esto-
cada pe rpend icu la r y con t ra r i a , sa l iendo l a p u n t a 
de l estoque por delante de l b razue lo , y o t ra buena en 
su s i t io ; ambas fueron á v o l a p i é . E n su segundo, e l 
qu in to , pues el cuar to se g u a r d ó i nop inadamen te , es-
t uvo d e s g r a c i a d í s i m o , p i n c h a n d o m a l n a d a menos 
que « q u i n c e » veces, l a ú l t i m a en l a puer ta de los co-
rra les , cuando se h a l l a b a ab ier ta pa ra que l a res re-
gresara á el los, por haber pasado e l t i empo de regla-
men to . E n e l ú l t i m o , d e s p u é s de pasar lo bas tante 
c e ñ i d o , pero con m u c h o m o v i m i e n t o , se t i r ó con u n 
soberbio v o l a p i é , que r e s u l t ó l a estocada de la tarde. 
C o n e l capote t o r e ó sus toros perd iendo terreno y con 
m u c h o bai le ; b a n d e r i l l e ó a l s é p t i m o con dos pares a l 
cuar teo por derecha é i z q u i e r d a , el p r imero m u y 
bueno . 
De los bander i l l e ros , J u a n D o m í n g u e z , « P u l g u i t a » , 
de S e v i l l a , co locó u n pa r bueno a l p r imero y otro su-
per ior a l sexto. « S e r r a n i t o » y e l n u e v o m u c n a c h o «el 
G r i n g o » , c u m p l i e r o n en u n toro cada uno . «Os t ión» 
y « M e n t i r i l l a » quedaron como dos cobardes en el 
cuar to y qu in to ; á ellos se debe el que el p r imero de 
estos toros se gua rda ra . 
E n t r e los de á caba l lo , C é s p e d e s en el p r imero , y 
C a l l o s o en el ú l t i m o , c u m p l i e r o n . A s í n no h izo n a d a . 
L a p res idenc ia , á cargo de l Sr. Conde D . R a f a e l 
C a ñ e varo, desacertada en todo, lo que pudo o r ig ina r 
m u y serios acontec imien tos . 
L a empresa , a s í como t a m b i é n el ma tador «Cha l e -
co» , y los bander i l le ros « S e r r a n i t o » , «Os t ión» y «Men-
t i r i l l a » , h a n sido mul tados ; s i n embargo, l a empresa 
h a hecho negocio redondo en l a d é c i m a c u a r t a corr i -
d a de l a temporada.—JEROMO. 
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